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2. DESCRIPCIÓN DE SISTEMAS CONSTRUCTIVOS
























• Muros.	Trabajan	 principalmente	 a	 compresión,	 debiendo	 tener	 en	 cuenta,	 en	 fun-
ción	del	 tipo	de	 apoyo,	posibles	 compresiones	 compuestas.	Además,	 en	muros	de	





















En	este	 reseñar	 también,	y	 ampliando	 también	a	 los	 sistemas	de	madera	contralami-


































• Forjados	 y	 cubiertas.	Los	 paneles	 trabajan	 a	flexión	 con	dirección	principal	 en	 la	





































3. COMPARATIVA DE SISTEMAS ESTRCUTURALES DE MADERA
En	la	tabla	1,	aparece	una	comparativa,	centrada	en	la	búsqueda	del	sistema	adecuado,	
en	función	de	variables	de	elección.








































































































































	Verificación	 de	 la	 instalación	 de	 láminas	 y	 sellantes.	 Tipo,	 longitudes	 y	
anchos	acorde	a	proyecto
	Comprobación	del	panel	a	instalar,	así	como	los	anclajes,	durmientes,	etc.
	Fijación	de	anclajes:	tipo	de	anclaje	según	proyecto,	separaciones	entre	ellos	
y	a	borde	de	paneles.
	Nivelación	de	paneles	instalados.
5. CONCLUSIONES
La	tecnología	de	la	construcción	de	estructuras	de	madera	ya	es	una	realidad.	La	investi-
gación	en	la	caracterización	de	especies	de	madera,	el	desarrollo	de	madera	tecnológica	y	el	
desarrollo	de	madera	técnica	estructural	han	hecho	posible	que	sistemas	como	el	entramado	
ligero	de	madera	y	los	sistemas	de	madera	contralaminada	sean	a	día	una	realidad	competi-
tiva	para	construir	las	estructuras	de	nuestros	edificios.
Los	profesionales	de	la	dirección	de	ejecución	de	obras	tienen	que	ser	conscientes	de	la	
realidad	de	estos	sistemas	constructivos	con	madera,	conocerlas	para	realizar	su	trabajo	de	
control	de	ejecución	de	las	obras	de	forma	adecuada.
Existe	normativa	en	la	que	basarse	para	ello	y	bibliografía	abundante	al	respecto	para	
que	conseguir	cumplir	con	las	obligaciones	de	su	función.
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